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• научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде;
• формировать двигательные навыки, необходимые для обучения плаванию;
• ознакомиться с техникой способов плавания;
• воспитывать моральные качества (отзывчивость, коллективизм, сопереживание и др.).
Начальное обучение плаванию условно было разбито мною на два этапа. Поставила 
перед собой задачу: к концу первого этапа дети должны приобрести навыки, позволяющие 
им уверенно держаться на воде и плыть.
На втором этапе на основе уже выработанных навыков разучивается техника спо­
собов плавания. На обоих этапах постоянно отрабатываются двигательные навыки.
Как привлечь внимание детей к плаванию, а в дальнейшем закрепить его? Одним 
из самых главных методов этой проблемы является наглядность.
Наглядные методы создают четкое представление о предмете. Я использую показ 
упражнений и техники способов плавания, учебных пособий в виде наглядного материала 
(плакаты, таблицы, карточки).
Показ техники способов плавания провожу как в целостном виде, так и с разделением 
движения на части (замедленным его выполнением, остановками в главных фазах).
Склонность к подражанию у детей младшего школьного возраста делает нагляд­
ность наиболее эффективным методом обучения.
На ряду с наглядными методами, я использую также словесные и практические.
Используя объяснение, рассказ, давая указания, оценку действий я стараюсь по­
мочь детям составить представление об изучаемом движении, понять его форму, содержа­
ние, осмыслить и устранить ошибки.
В группу практических методов входят методы упражнения, изучения движений 
в целом и по частям, соревновательный и игровой. Огромное значение для успешного ос­
воения упражнений в воде имеет предварительная подготовка на суше. Можно выполнять 
самые различные упражнения, развивающие координацию движений и необходимые фи­
зические качества (силу, гибкость, быстроту), а также направленные на ознакомление 
с элементами движений спортивных способов плавания.
При обучении техники способов плавания все упражнения сначала разучиваются 
по частям, а затем в целом виде. Таким образом, изучение техники плавания идет по це­
лостно-раздельному пути, который предусматривает многократное выполнение отдельных 
элементов техники, направленное на овладение навыков, необходимых для освоения спо­
собов плавания в целом. Разучивание в целом виде применяется мною на завершающем 
этапе освоения техники плавания.
На начальном этапе обучения плаванию мною широко применяется соревнователь­
ный и игровой методы. Оба метода приносят оживление, радость, эмоции. Соревнование 
и игра проводятся только на базе освоенного учебного материала.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У УЧАЩИХСЯ 
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Свободный
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополу­
чия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 
точный прогноз на будущее.
На сегодня каждый пятый школьник имеет хроническую патологию, у половины 
школьников отмечаются функциональные отклонения, А ведь успешность обучения в шко­
ле определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в первый класс. 
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Однако результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что здоровым можно счи­
тать лишь 20-25% первоклассников. У остальных же имеются различные нарушения в сос­
тоянии здоровья.
Проблема сохранения и укрепления здоровья ребенка в процессе школьного обучения 
имеет многовековую историю. В работах К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта, П. П. Блонского, 
В. П. Кащенко, А. С. Сухомлинского была обозначена роль школы в создании условий для воспи­
тания в ребенке бодрости духа и формирования здорового образа жизни.
О неблагополучии здоровья подрастающего поколения, говорят и сегодня открыто 
и на всех уровнях, вплоть до Президента. В соответствии с законом РФ «Об образовании» 
здоровье школьника отнесено к приоритетным направлениям государственной политики 
в области образования. И в национально-региональном стандарте одной из важных содер­
жательных линий образования является «Культура здоровья и охраны жизнедеятельности».
Ведь совершенно очевидно, что без создания определенных социальных условий, 
без повышения статуса Матери, без здоровой семьи, без высокого образовательного и куль­
турного уровня всех членов общества, без изменения отношения к личности, без самоува­
жения, а следовательно без ее уважения к другим, без любви к ближнему решить эту про­
блему невозможно.
Ответственность за то, что лишь менее 10% школьников можно признать здоровы­
ми, что от первого к выпускному классу их здоровье значительно ухудшается, наконец-то 
приняла на себя школа. Педагогическая общественность все больше осознает, что именно 
учитель может сделать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач.
Исходя из этого, возникает проблема поиска оптимальных путей совершенствова­
ния работы по укреплению здоровья, активизации мыслительной и двигательной деятель­
ности и в целом по формированию культуры здоровья у учащихся младших классов.
Мною была разработана программа «Культура здоровья» для младших школьников.
Цель программы: формирование личности способной реализовать себя макси­
мально эффективно в современном мире, владеющей навыками саморегуляции и безопас­
ного поведения.
В этой программе большое внимание уделяется воспитательной работе:
• мною разработаны внеклассные мероприятия для детей и их родителей, такие 
как: «Еда - дело тонкое», «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» и т.д;
• мною разработаны классные часы по пяти разделам программы:
1) Нравственно-этические основы здоровья;
2) Основы психического здоровья;
3) Основы безопасного поведения;
4) Медико-гигиенический блок;
5) Экология и здоровье.
• составлен сборник родительских собраний и консультативных встреч по темам: 
«Здоровье ребенка - основа успешности обучения», «О здоровье - всерьез», «Как воспитать 
настоящего человека (о нравственном воспитании)», «Развитие внимания и памяти у млад­
ших школьников» и т.д;
• мною разработано пособие для родителей «Еда на пять с плюсом» о здоровом пи­
тании школьников.
Еще одно из направлений программы проведение физкультурных минуток и двига­
тельных перемен. Мною составлено пособие для учителей, в котором собраны физкультми­
нутки и игры для проведения перемен.
Программой предусмотрено проведение диагностической работы, которая позволя­
ет оценивать эффективность образовательно-оздоровительной деятельности. Диагностика 
может быть проведена в виде тест-анкетных методов, основанных на самооценке школь­
ника показателей своего здоровья и экспертных оценок. Использование этих методов по­
зволяет, с одной стороны, получить более объективную картину актуального состояния че­
ловека, с другой - активизировать интерес учащихся к своему здоровью.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важ­
нейших задач современной школы.
Установлено, что ухудшение состояния здоровья и снижение функциональных воз­
можностей современных детей в комплексе с увеличением объема образовательных нагру­
зок и интенсификацией процесса обучения является причиной более выраженного утомле­
ния младших школьников на образовательные нагрузки. Учащимся не хватает движений, 
чистого воздуха, яркого света...
Только правильная организация учебно-воспитательной деятельности будет способ­
ствовать улучшению всех аспектов здоровья младшего школьника.
Здоровым можно считать ребенка, если он: умеет преодолевать усталость, проявля­
ет хорошие умственные способности, любознательность, воображение, самообучаемость, 
честен, самокритичен, коммуникабелен, уравновешен.
А этих показателей невозможно достичь без грамотной, целенаправленной работы 
по формированию культуры здоровья у детей младшего школьного возраста.
Давайте вспомним слова Василия Александровича Сухомлинского о том, что 
к школьнику нужно относиться не как к сосуду, который предстоит наполнить информа­
цией, а как к факелу, который необходимо зажечь. Пусть наш энтузиазм зажжет у каждого 
ученика факел интереса к собственному здоровью, ведь творя свое здоровье, человек тем 
самым одновременно творит самого себя.
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